愛知県におけるドラッグストアの立地分析 ―チェーンにおける商圏特性の違いに注目して― by 駒木 伸比古
. はじめに
年に行われた 『平成年国勢調査』 によると日本における高齢化率は






法改正によって､ 薬局が ｢医療提供施設｣ として位置付けられることになった｡
しかし今後は､ 医薬品だけでなく美容・健康に関する食品・日用品を一括して


















本藤；中川)｡ しかし､ ドミナント戦略が強く､ また商圏が比較的狭
いという地理的条件が重視されるドラッグストア業界の動向を捉えるには､



















『ドラッグストア名鑑』 から得た｡ 人口データについては､ 年は 『平












てみると､ 東京､ 名古屋､ 京阪神の各大都市圏で高い値がみられた｡ なお､ 店
舗あたり年間販売額については､ 福井県が上位 (位､ 億円店) に位置す









































ンを対象とすることにした｡ その結果､ スギ薬局 (	店舗)､ ココカラファ
イン (店舗)､ スギヤマ薬品 (店舗)､ 中部薬品 (店舗)､ ビー・ア
ンド・ディー (店舗) の社が対象となった｡ 店舗の商圏については､ 高
齢者が無理なく歩ける距離である	を基準として､ 店舗からの円
バッファを描き､ そのなかの人口を面積按分により算出した｡
図が､ 愛知県における分布状況を示したものである｡ これをみると､ 愛知
県全体に展開するチェーンと､ 大都市 (名古屋市) 周辺に集中して立地するチェー
ンの種に分けることができる｡ 前者は､ スギ薬局､ ココカラファイン､ スギ





























次に年の結果 (表､ ) をみると､ 年における傾向とは若干違い
がみられる｡ 年の結果と比べ､ 全てのチェーンで商圏人口は減少してい




表 チェーン別にみた商圏人口 (年) の比較




























表 チェーン別にみた商圏高齢者人口 (年) の比較
チェーン＼統計値 店舗数 平均値 最大値 最小値 標準偏差
スギ薬局  	 
  

























表 チェーン別にみた商圏推計人口 (年) の比較
チェーン＼統計値 店舗数 平均値 最大値 最小値 標準偏差
スギ薬局  		   
ココカラファイン   	  	
スギヤマ薬品     
中部薬品 	 	 	  
ビー・アンド・ディー     
総計     
(『ドラッグストア名鑑』､ 『国土数値情報将来推計人口メッシュ』 により作成)
表 チェーン別にみた商圏高齢者人口 (年) の比較
チェーン＼統計値 店舗数 平均値 最大値 最小値 標準偏差
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チェーン＼統計値 店舗数 平均値 最大値 最小値 標準偏差

































』､ 『国土数値情報 医療機関データ』 により作成)
スギ薬局でも店舗の％以上が基準距離内に立地していた｡ このことから､
















あろう｡ 第三は､ 愛知県では､ ドラッグストアと医療施設との近接性が高い点
である｡ 内閣府規制改革推進室は､ 年月日に､ 『医薬分業における


























 岩間ほか (#)､ 薬師寺・高橋 (
) などの先行研究においてという基準距
離が利用されている｡
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